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SOPA DE LLETRES 
Descobriu el nom de sis carrers de Riudoms 
que duen nom de pobles veïns. 
AP I ORADMV 
MONTBRl O l 
RI S AOS ENN 
A E E S R A L T Y 
REUSGYWRO 
B s A E E I T o L I 
M N P S S O A 1 S ¡. 
A E S T E V E G A 
C. AMB RI LS S 
Solució a la sopa de lletres del número ante-
rior: (de) tragí , (de) trabuc, (de) torn, (d ') 
escala, (a la) pagesa. 
18 
No és carn ni peix 
i piula quan neix. 
Al camp verdeja 
a casa blanqueja, 
serveix d' aliment, 
(¡ad ¡g) 
i, com més fresc, més calent. 
(vd 73) 
SABEU ... ? 
1. Qui va insti tuir les fires a Catalunya? 
1 Qui és l'autor del llibre Eixàrcia? 
3. Qui fou el primer president del Sindicat 
Agrícola de Riudomsry 
Solució al Sabeu ... ? del número anterior : 
l. Adob fe t de llenya i colgat a terra. 2. Joan 
Salvat-Papasseit. 3. Carrer del Borràs. 
MOTS ENCREUATS 
I. Nom d'una granja local. 2. Estri utilitza t per 
a colgar planter. 3. Nom femení. 4 . Ungüent. 
Solució als mots encreuats del número ante-
rior : Lletsó, Casino, Recreo i flascó . 
